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ABSTRACT 
uavdforlough is leave work some time officially for 
I1clidoy break and so on. Leave devided into annual leave, 
jig leave. sick leave. matemity leave. /eaw. for an 
iapOI1ant reason and leave out dependents. every 
6IIpIoyee is entitled to take leave. Request · for 
tMhorizotion to follow 0 procedure and approval sholl be 
:ranted on the basis of the approval of several authorities. 
Adoption kave requests tOM a long time, if the request is 
xtIICk or lost, au/han·lies were no/ in place. To overcome 
dris. needed a structured and integrated system. 
Computeriud system is the right system to address 
aisting problems. To produce a computeriud system that 
n.sponds 10 the needs of users, the proper design 
rrquires. one such design 1001 is the unified modeling 
language. Unified Modelling Language (UML) iJ 
lDnguage based on the graphics / images for visualizing. 
specifYing. constructing. and documenting a system oj 
object./xued software development. This paper will 
tBscu.u lite applications for Leave Design information 
system using UML. The purpose of this paper is to maM 
the desip of systems that can solve problems by using the 
model created by the concept of the real world The results 
shuwed tlte design of electronic filing of applications for 
leave and vacation requests approvalfrom the authority oj 
severol carried out automatically. Diagrams used in 
deJign of information systems is Use Case Diagrams. 
sequence Diagrams and Closs Diagrams. 
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1. Pendahuluan 
Setiap karyawan berbak mcngambil cuti. Pcnnohonan 
cuti mengikuti suatu prosedur dan persctujuan akan 
dibcrikan atas dasar persetujuan dari beberapa pihak yang 
berwen.ang. Jenis cuti yang dapat diambil oleh karyawan 
adaJah cuti tahunan, cuti besar, cuti saJcit, cub bcrsalin, cuti 
kllJ'ell8 alasan penting dan cuti di Juar tangglDlgan. Saat ini 
pcngajuan coo masih berbasiskan kcrtas. dimana setiap 
karyawan yang ingin mengajukan coo harus mengirlmkan 
surat ya'ng ditujukan kepada atasan langsWlg kcmudian 
dibuat tcmbusan Wltuk bcbcrapa pihak yang berwenang. 
Pengajuan pcrmo!K>nan cuti dapat mcngaJami beberapa 
kendala diantaranya adaJah jika sural yang dikirimkan 
terselip atau hilang. Kendala yang lainnya adalah jika 
pibak yang bcrwcnang Wltuk. memberikan persetujuan cuti 
tidak benda ditempat, maka persetujuan · coo ak"an 
tCJbam.bat . 
KendaJa diatas 4apat di atasi dengan membangun 
sistcm infonnasi pengajuan cub. Untuk dapat membangun 
sistem infonnasi yang memenuhi kebutuhan pengguna 
diperlukan rancangan yimg baik. Paper ini .membahas 
mengenai pembuatan rancangan untuk sistem infonnasi 
coo. A1at perancangan yang digunakan adalah UnIfied 
Modelling Language (UML). Langkah Y&:lg dil~. 
dalam penelitian ini iuJalah pengiImpulan informasi 
prosedur pengajuan cuti, pembtiatan . Use case diagram. 
pembuatan collaboration diagram dan pembuatan closs 
diagram. Tujuan dari paper ini adalah menghasilkan 
rancangan yang tepat guna untuk dapat dijadikan bahan 
acuan dalam pembuatan sistem informasi permohonan cuIi. 
2. Unified Modelling Language 
UML (Unified Modeling Language) adalah sd:IIIIiI 
bahasa yang berdasarkan grafiklgambar --.I: 
BJ 
memvisualisasi. menspcsifikasikan. membangun. dan 
pendokumentasian dari sebuah oistem paoaanbangan 
software berbasis 00 (Object-Oriented). UML sendiri 
juga mcmberikan standar pcnulisao sebuah sistem blue 
print. yang meliputi konsep bisnis proses. peoulisan kelas-
kelas daJam bahasa program yang spesi61c, skcma 
database, dan komponen-komponen yang dipctJukan dalam 
sistcm software[11. UML sc:ndiri terdiri atas 
pcngeJompokkan diagranrdiagram sistem mcnurut aspek 
atau sudut pandang tertentu. Diagram adalah yang 
menggambarkan pennasalahan maupun solusi dari 
pcnnasaJahan suatu model. UML rnempwl)'ai 9 diagram. 
yaitu; use-case, class, object. state, sequence, 
collaboration, activity, component. dan deployment 
diagram. Paper ini mcnggunakan empat diagram yaitu use-
care, collaboration. sequence dan cltw. Perangb1 hmak: 
yang lfigunakan untuk menggambarkan ketiga diagram 
tcrsebut adalah /Wsional Rose. Bagian 2.1 sampai dengan 
bagian 24 menjelaskan mengenai diagram UML yang 
diguaabn. sedangkan bagian 2.S mcnjelasbn mengenai 
Rasional Rose. 
2.1 Use Case Diagram 
Use case menggambarkan sekelompok we casu dan 
aktor yang disertai dengan hubungan diantaranya. 
Diagram use casu ini menjelaskan dan menerangkan 
kebutuhan I requirement yang diingjnkan I dikebendaki 
pengguna. serta · sangal berguna daJam menc:ntukan 
stJuktur organisasi dan model dari pada sebuah sistem. 
Use ClUe dibuat berdasarlcan keperluan actor, merupakan 
«apa" yang dikerjakan sistem, bukan "bagaimana" sistem 
mengerjakannya. Use case diberi nama yang mcnyataJcan 
apa hal yang dicapai dati basil interaksinya dengan actor. 
Uu case dinotasikan dengan garnbar (horizontal ellipse). 
Penamaan we case biasanya menggunakan uta kerja 
[2J. 
2.2 Collaboration Diagram 
Collaboration diagrams memben"kan suatu gambaran 
besar skenario karena kolaborasi yang terorganisasi antar 
obyek saw dengan yang lairinya. Collaboration Diagram 
mendeskripsikan pola interaksi antar objek. Diagram ini 
memmjukkan objek·objek yang terlibat daJam interaksi 
melalui link dan message yang dikirim antar objek. Link 
a4alah hubungan antar objek yang dapat digunakan untuk 
mengirim message: Link digambarkan dengan garis solid 
antar dua objek [2]. 
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2.3 CIa.u DiagT3fll 
Clau diagram menggambarkan tipe-tipc dati objek 
da1am sistem dan berbagai macam relasi antar objek-
objet tersebut. Sehuah class terdiri dari objet dengan 
atribut yang sarna, operasi, relasi dan semantik. Atribut 
adaJah propc:rti dati suatu objek, sedangkan relasi adalah 
p<riIaku <bri objck [2J . 
2.4 Sequence Diagram 
Sequence Diagram menjelaskan interaksi obyek yang 
diN5lD dalam suatu wutan waktu. Diagram ini 
m",.".mwbn tahap d.mi tahap ... yang scharusny. 
terjldi untuk mengbasilkan sesuatu didaJam Use-<ate. 
Diap'Im ini menunjubn objck yang terlibat dalun 
intcnbi. pesan yang saJing ditukar dan mcnjadi Situ 
...--s.q-. DWgrom onen>pakan aI_ ... \uk 
1 
mc::IIpIti Blur konIroI dari sehuah program. Sequence 
Diagram mempunyai dua dimensi yairu 
a. Dimemi VertibJ 
Dimcnsi VcrtJ"b.I disebut dengan lifeline, mewakili 
waktu mulai dari atas sampai bawah. Lifeline 
dirqnsentasikan dengan objet yang ada selama 
intc:rabi climana objek digambarbn dalam sehuah kota1c 
dengan saris putus-putus vertika1. 
b. Dimcnsi Horisontal 
Dimensi Horisontal mewakili objek-objek. yang 
berada dati kiri diagram sampai kanan diagram 
Setiap pcsan diwa1d1i oleh anak panah antara 
lifeline dati dua objet yang diberi nama. Nama pcsan 
dapat bc:rupa infonnasi, argumentsi atau kontrol. Sebuah 
pesan berjaJan dan satu objek Ice objek life yang lain. 
Objet dapat mengirim pcsan utnuk dirinya scndiri 
dengan mengirim anak panah kembali pada lifeline yang 
...... 
2.5 Ri:Jtional Rose 
Rotional Rose adalah perangkat Junak komersial yang 
mcndukung dua elemen penting dan rekayasa peranglcal 
lunak modern yaitu: pembangunan berbasis komponea 
dan pengendalian pengembangan bcrulang. Model diblJlll 
dengan Rational Rose dapat divisualisasikan dengm 
bcbcrapa diagram UML. Rational Rose juga mendukuna 
rekayasa perangkat lunak dengan beberapa bahasa 
diantaTanya pembuatan kode dalam bahasa Java. C++ 
atau Visual Basic {J]. 
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3. Hasil PercobaaD 
Langbh peneriti .. odaIah Kboga; benkut 
I. PenguqJUlan infonnasi prosedur pengajuan cuti . 
2. Membult Use Case Diagram. 
3. Membult Collaboration Diagram. 
4. Membuat Sequence Diagram 
S. Membuit Class Diagram. 
3.1 Prosedur Pengajuan Cuti 
Cuti terdiri dari : cuti tahunan, cun besar, culi saki!, 
cun ~ coo karena alasan penting dan cuti di luar 
t.anggun.pa. Berikut iN adalah pro$Cdur peogajlW1 cuti: 
I. Kalyawan yang akan mcnjalankan cW, mengajulcan 
pennohonan cuti datgan mengisi fonnulir 
elektron.ik. 
2. Sistc:m mengevaluasi jwnlah hari kerja yang masih 
menjIdi hak cuti pcgawai yang bersangbstan. 
setdab dikurangi jwnlah ijinlalpba patong cuti. 
3. Permohonan aJcan dikirimbn kepada pihak yang 
berwmang yaitu : atasan langsung. Kepala sub 
bagiaa. Adminsitrasi dan Dirdctur. " 
4. Persdujuan dilakukan sccara bcrurutan sesuai 
dc:ngm tingkatan wewenang dari pihak tersebut 
yaitu diawaJi dengan atasan langsung, kemudian 
kepala bagian dan terakhir oleh Direktur. 
5. Karyawan dapat melthat status pennohonan apakah 
disetujui atau lidak. karyawan juga dapat melihat 
status persetujuan dan posisi persetujuan pibak 
mana yang telah memberikan pcrsetujuan atau yang 
boIum. 
3.2 Pembuatan Use Case Diagram 
DaJam I&K case tcrdapat 2 aJctor yang terlibat yaitu 
Karyawan din Pimpinan. A1ctor pimpinan merupakan 
generalisasi dari Atasan langsWlg. Kepa!. sub bagian 
administnsi dan Direktw-. Aktor dalam sistem 
ditunjukbn pada gambar I. Un case diagram untuk 
sistem infOnnasi pennohonan cuti berdasarltan prosedur 
yang telah disebutkan pada sub bab 3.1 ditunjukkan oleh 
gambar2. 
-
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Gambar I. Aktor dalam 5istem lnfonnasi Pmgajuan Cut i 
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Gambar 2. U$e Ca.5e Diagram. Sistem lnfonnasi Penpjuan C\Ili 
3.3 Pembuatan Collaboration Diagram 
Collaboration diagram )'IIlg terbentuk ditunjukkan 
oleh gambar 3. Collaboration diagram menggamlwbn 
antar muka dan keterhubungan antar kegiatan yans; ada.. 
Gambu J . Collaboration 0iagrwJI S-
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3.4 Pembuatan Sequence Diagram 
Sequence diagram yang tcrbcntuk dari Sistem ini 
ditunjukkan oleh gambar 4. 
'O~.OO . O • • 4 ••• 4.4 ••••• 0 • •• • • ~ •• O •• 
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3.4 Pembuatan Class Diagram 
Class diagram sistem permobooan cuti yang 
tcrbentuk seperti yang ditunjukkan oleh gambar 5. 
Glmbar S. Class Diapm Sistcm lnfonuasi pmpjum CIIti 
4. Kesimpulan 
Perancangan sistem infonnasi pengajuan cuti 
berorientasi objek rnenggtmalcan perangkat !Wlak Rational 
Rose. Terdapat 2 aktor yang tcrlibat da1am sistem ini yaitu 
karyawan dan pimpinan. Use case yang dibuat sebanyak 10 
dan 3 buah use case include. Perancangan lebih terinci 
dengan menggunakan 9 digram dapat ditcrapkan guna 
membuat kode pemrograman dalarn bahasa Java, C-++ atau 
visuaJ basic. Perancangan ini dapat diterapkan untuk 
pembuatan aplikasi berbasis web. 
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